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Hüseyin Sadettin Arel
Hüseyin Sadettin Arel'i, hoca­
mızı kaybettik. Menhus bir has­
talık en verimli çağında onu ta­
rihe mal etti; Şişlideki evinin 
sokak üstündeki odasında artık 
cumartesi toplantıları yok.. Üst 
kattan dalga dalga sokağa dökü­
len yaylı ve mızraplı sazlar ebe- 
diyyen sustu... Bütün o besteler 
bundan sonra «gemiler geçme­
yen bir ummanda ■ çalınacak.
Bu kayba alışmak zor..
Sadettin Arel kimdi? Bence o, 
yaptığı her işi en harikulâde şe­
kilde yapan adamdı. îngilizlerin 
meşhur ata sözü ağzından düş­
mezdi:
— Yapılması icap eden her 
iş, en iyi şekilde yapılmağa lâ­
yıktır...
Hukuk mesleğine atıldı, mü­
kemmel bir hukukçu oldu;
Matbuat hayatına atıldı; meş­
rutiyet neslinin daha iyi tanıdığı 
meşhur «Şehbal» mecmuası mü­
balâğasız bir Türk «Illustrati- 
on« u oldu;
Yabancı dil öğrenmek istedi, 
ana dili haline getirdiği fransız- 
ca - İngilizce - almanca - farsça 
ve arapça ile beraber on yaban­
cı dile vukuf peyda etti.
Nihayet musikiye heves etti. 
Evvelâ batı musikisini, müziko- 
loji nin bütün cepheleriyle öğ­
rendi. Fakat bu (her şeyi en iyi 
şekilde yapma) tabiatinden en 
fazla istifade eden Türk musiki­
si oldu, zira bu saha tasavvur e- 
dilebileceğinden çok daha bâkir- 
di.
Sadettin Arel Türk musikisin­
de eşsiz bir otorite oldu; sebebi:
1. ) Beş buçuk asırlık bir ih­
male uğrayan Türk musikisi na­
zariyatını mükemmel bir tasnif 
sistemiyle tedvin etti; boşlukları 
doldurdu; hatâlı nazariyeleri dü­
zeltti. Bu hizmeti, Türk musiki­
sinin metodlu bir şekilde tedris 
imkânını sağladı.
2. ) Türk musikisine müspet 
ilim zihniyetini getirdi. Alatur-
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ka yobazlığına amansız bir savaş 
açarak musiki irticaim önledi.
3.) 1939 dan itibaren çıkarma­
ya başladığı «Türklük» mecmua­
sında neşrettiği 14 makale ile, 
Türk musikisini yabancı kaynak­
lara bağlayan bütün teorileri 
ilim lisanı ve ilim malzemesiyle 
cerhetti. Her iyi şeyin ithal malı 
olduğuna körü körüne inanan 
«mâdunluk hissi» mikrobunu böy 
lece imha etti.
4) Türk musikisi âletlerinin i 
ıslah ve inkişafına hizmet etti. 
Karakteristik bir Türk sazı olan 
kemençeler-den bir kentet vücu­
da getirdi.
5. ) Türk musikisini Türk dizi­
si üzerinde «çok sesli» liğe, poli­
foniye sevketmek için ilk pren­
sipleri ibdâ etti.
6. ) Kuvvetli kültürü ve devri­
daim makinesi gibi yorulmak bil 
mez mesaisiyle batı kültürünün 
ve musikisinin bütün nimetleri­
ni Türk musikisinin hizmetine 
verdi.
7. ) Beste vâdisinde klâsik şe­
killerin monoton kalıplarından 
çıkarak 2000 i mütecaviz eser 
besteledi.
8. ) Bütün bir ömrünü verdiği 
emekleri kıymetlendirmeyi, mad 
deye tahvil etmeyi aklına getir­
meden, eşsiz bir cömertlikle yay­
dı, yüzlerce talebe yetiştirdi.
9. ) Velhasıl Türk musikisinin 
inkişafa doğru gideceği yol baş­
larını nura boğdu.
O, devri için değil, daha ziya­
de tarih için yaşayan adamlar­
dandı; dünyaya bir vazife ile gel 
diğini hiç aklından çıkarmadı; 
76 yaşında, son saatlerine kadar 
bu vazifeyi tamamlamak için dur 
madan günde 7 saat çalıştı.
Yalnız tek bir şeyi «en iyi şe­
kilde» yapamadı; o mükemmel 
bir dimağ ile yüksek bir sanat­
kâr ruhunu Türk musikisi ve 
Türklük hizmetinde seferber et­
miş 76 yaşında bir «delikanlı» 
idi; vakitsiz öldü.
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